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Название программы для ЭВМ:
Программа расчёта деформации пролётной балки двухтележечного мостового крана (progib)
Реферат:
Программа предназначена для расчёта деформаций балки мостового крана от нагрузки,
приложеннойкрупногабаритнымгрузом, транспортируемымспомощьюдвух тележек.Позволяет
рассчитать вертикальные деформации балок двухтележечных кранов грузоподъёмностью до
70 т., имеющих пролёт моста до 50 м., оснащённых торцевыми кабинами управления,
расположенными на одном конце пролёта. Точность расчёта – 1 мм.
DelphiЯзык программирования:
490 КбОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
